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DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG
Dengan ini saya:
Nama : Felisa Amadea Limanto
NIM : 00000013573
Program Studi : Film
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : Imagia Studio
Divisi : Concept Art
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VIII V No. 16
Periode Magang : 23 Januari – 23 April 2020
Pembimbing Lapangan : Dani Kuswan
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang





Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan magang, yang berjudul “Peran Concept Artist Dalam
Perancangan Karakter Pada Proyek “Junna” di Imagia Studio”. Atas anugerah-
Nya, penulis juga dapat menjalani periode magang selama 3 bulan dengan lancar.
Penulis memilih divisi Concept Artist karena ketertarikan penulis dengan
character design. Menurut Tom Bancroft (2016), penciptaan desain karakter yang
baik dapat mendukung cerita dan memberi nilai jual yang lebih. Dengan begitu,
penulis termotivasi untuk belajar dan mendapatkan pengalaman kerja sebagai
concept artist di studio animasi.
Selama program kerja magang, penulis mempelajari bahwa dalam
membuat concept art dibutuhkan penguasaan yang dalam mengenai elemen-
elemen fundamental mengenai seni dan desain. Selain itu, ketika menciptakan
sebuah karya baik desain karakter ataupun key concept, harus ada satu focal point
yang menjadi pusat perhatian utama dengan makna tertentu dari sebuah gambar
atau ilustrasi. Dengan begitu karya tersebut dapat menyampaikan suatu pesan
dengan jelas dari kreator itu sendiri. Penulis berharap agar laporan ini dapat
bermanfaat bagi orang lain untuk mengetahui tentang apa saja yang dilakukan
oleh concept artist di industri perfilman dan animasi, khususnya di Imagia Studio.
Penulisan laporan magang ini dapat terselesaikan dengan bantuan berbagai
pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:
1. Raiyan Laksamana, selaku CEO Imagia Studio
2. Dani Kuswan, selaku Pembimbing Magang Imagia Studio
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film
4. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn., selaku Dosen Pembimbing
Penulisan Laporan Magang
5. Dosen-dosen animasi yang sudah membantu dalam proses magang.
6. Keluarga dan kerabat yang memberikan dukungan.
v
7. Catherine P., Angelia, Dianita Halim, Claudia Jennifer, Shania






Divisi yang diambil penulis dalam periode magang di Imagia Studio yaitu concept
art. Penulis memilih Imagia Studio karena studio tersebut memiliki pengalaman
mengerjakan proyek-proyek dari Jepang, sehingga penulis berharap mendapatkan
pengalaman dan pembelajaran dari industri yang bekerja sama dengan klien dari
luar negeri. Kendala yang ditemui oleh penulis yaitu tantangan agar visual yang
dihasilkan dapat sesuai dengan keinginan dan visi dari pembimbing magang.
Solusinya adalah komunikasi dan mengikuti saran-saran yang diberikan agar
dapat menghasilkan karya yang tepat dan maksimal. Satu hal yang sangat penting
untuk diaplikasikan dan dipelajari lebih dalam pada pembuatan concept art yaitu
pengertian dasar anatomi dan perspektif.
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